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 ) ات ِم َل ِك َال ْ ام ُس َق ْأ َ (:ل ُو  ال َ ال ُؤ َالس        
 :إلى اسم أو فعل أو حرف ات ِم َل ِك َصن ف ال ْ
 
 ن ْم ِ –ار د َال ِْ – ان ِم َظ  ن َي ُ – ل ِ – ح ُس َي َْ – ة ُص  ال ِْ  -  ة ُاف َظ َالن   - و َ -ى ل َع َ  - د ٌال ِخ َ  - ب ُت ر َي ُ
 م ٌل َق َ – ة ٌر َج َش َ –ي ل ِخ ُد ْا ُ – س ُن ُك ْت َ – ع ْس َْا ِ – س َر َد َ – ك َس ََ – ب  ي ُِ – ِف ْ – ل ُك ُأ ْي َ
 
 oN
 nalaos
 )c(1 )b(1 )a(1
 ف ٌر ْح َ ل ٌع ْف ِ م ٌس ْا ِ ال رق م
    1
    2
    3
    4
    5
 )5/      ( )5/      ( )5/      ( 
  
 )ث ِن ؤ َم ُال ْ م ُس ْا ِ و َ ر ِك ّذ َم ُال ْ م ُس ْا ِ(  يان ُّالث ُُّّال ُّؤ ُّالس ُّ
 :الآتية ات ِم َل ِك َل ْل ِ  )ثن ؤ َم ُال ْر و َك  ذ َم ُال ْ(  م َس ْال ِ ع َو ْن َ يّ   ْع َ
 
 )  ك ٌي ْد ِ -  ة ٌع َاس ِو َ - ة ُر َو ْالص   - ر ُص ْق َال ْ - ت ُن ْب ِال ْ -   ة ُق َي ْد ِال َْ - ة ُع َب  ق ُال ْ -  ب ُو ْالث  - د ُل َو َال ْ - ب ُال َ(
 
 )b( 2 )a( 2 nalaos oN
 ُمَؤن ث ٌ ُمذَك ر ٌ ال رق م
   1
   2
   3
   4
   5
 )5/      ( )5/      ( hakraM
   
  2
 
 ) ع ُم ْال َْ و َنّ  ث َم ُال ْو َ د ُر َف ْم ُال ْ ِاْسم ُ( ث ُّال ُّالث ُُّّال ُّؤ ُّالس ُّ 
  
 :يةالآت ِ ات ِم َل ِك َال َْعّيّْ اْلُمْفَرَد َواْلُمث َّنّ َوالَْْمَع  ِمَن  
 
 
ُمَهْنِدُسْوَن  –ُمَهْنِدٌس  –َسي ارٌَة  –تِْلِمْيَذاِن  –َشَجرٌَة  –اٌت ُمَُر ض َ –َأْشَجاٌر  –طَالَِباِن  –ُمَعل ُمْوَن  –َفلا ٌح (
 )َزْهَرتَاِن  -ب َْيَتاِن  –ُطلا ٌب  –َصِدْيٌق  –طَِبْيَبَتاِن  –
 
 
 )c(3 )b(3 )a( 3 nalaos oN
 ع ُم ْال َْ نّ  ث َم ُال ْ د ُر َف ْم ُال ْ الرقم
    1
    2
    3
    4
    5
 )5/     ( )5/     ( )5/     ( hakraM
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 )أَْقَساُم اْلِفْعِل َوَتْصرِي ُْفه ُ( ع ُّاب ُّالر ُُّّال ُّؤ ُّالس ُّ
 
 :الث َم ِ ال ْا ِف م َة ك َي َل الآت ِو َد ْل ال َْم ِك ْأ َ
 
 )c(4 )b(4 )a(4 
 ِفْعُل اَلْمر ِ ِفْعُل اْلُمَضارِع ِ ِفْعُل َماض ٍ الض َمائِر ُ
  َيْشَرب ُ َشِرب َ ُهو َ
    ُهَُا
    ِهي
    ُهن  
 ِاْشَرب ْ   أْنت َ
    )مذكر(أَن ُْتَما
    أَْنت ِ
    أَن ُْت 
    )مؤنث(أَن ُْتَما
    أَن ُْتم
 )5/   ( )5/   ( )5/   ( hakram
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 )ة ُي َس ِْة ال ِل َم ْال ُ( س ُّام ُّخ ُّال ُُّّال ُّؤ ُّالس ُّ
 
 :ي ة ًَرت ْب اْلَكِلَمات الآتَِية لَِتُكون ُجَُْلًة ِاس ِْ
 
 .الط الَِبة ُ –ُمَُْتِهَدٌة    .1 
   
 _________________________________________                       
 
 . الت  َفاَحة َ -ي َر ْم َ –َأَكَلت ْ. 2                
 
 _________________________________________                      
 
 
 ب ِت َك َم َال ْ – ب ُت ُالك ُ –ى ل َع َ. 3                
 
 _________________________________________                    
 
 . ي َْلَعب ُْون َ - ب ُع َل ْم َال ْ – الت َلاِمْيذ ُ – ِف ْ .4                 
 
 __________________________________________                     
 
 ِف ْ -اْلَمْدَرسِة  –يَْدُرَساِن  -اللَغَة اْلَعَربِي َة  –َوَلَداِن ال ْ. 5                  
 
 __________________________________________                     
                                                                                                                           
              ) 5 /    (
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 ) ة ي  ل ِع ْف ِال ْ ة ُل َم ْال ُْ(  ادسالُّالس ُّؤ ُّالس ُّ
 
 :ة اْلِفْعلي ِ لالُْم َ  َلى إ ِ ة َي َالآت ِ ة َي  الس ِْ ل َم َل ال ُْو  ح َ   
 
 __________________________  .ة ل َس َغ ْم ِال ْس ب ِب ِلا َم َال ْتغسل   ت ُخ ْال ُ ) 1(
 
 _________________________ .ولدان يذهبان إلى المدرسة ف الصباحال ) 2(
 
 _____________________________ .المهات ينظفن البيت كل يوم ) 3(
 
 _____________________________ .المسلمون يصومون ف رمضان  )4(
 
 ____________________________ .فاطمة تقطف الزهور ف الديقة  ) 5(
 
                                                                                                              
                                                                                                                                      )5/    (
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 ) ل ِم َال ُْ ْيّ ُي ِع ْت َ(ع اب ِالس   ال ُؤ َالس  
 :ةي ّس ِْة ال ِل َم ْال ُْ و ْية أ َل ِع ْف ِة ال ْل َم ْال ُْ يّ   ْع َ)  ا(
 
 _________________جُلة .   ةي ّن ِي ْم الد ي ْاس ِر َم َال ْن ب ِو ْي ُز ِي ْال ِم َال ْ ل َف َت َح ْا ِ) 1(    
 
 _________________جُلة. ة ٍر َه ِز ْم ُ ان ٍو َل ْأ َس ب ِب ِلا َم َال ْ ن َو ْب  ي ُِ ال ُف َط ْال َ) 2(   
 
 ________________جُلة . سم ْية أ َيز ِال ِم َان ال ْو َل ْان ال َج َر َه ْم َ ت ُد ْاه َش َ) 3(   
 
 ________________جُلة .             يةل َا ِغ َال ْ س َب ِلا َم َال ْ ة ُان َن ف َال ْ س ُب َل ْت َ) 4(   
  
 _________________جُلة .       ب ٍع ْش َ ل  ك ُ  اف ُت َِح ْا ِ ة ِاط َي َال ِْ ن  ف َ) 5(  
 
                                          )5/    (                                                                            
                                                                                                    
 ةح َي ْح ِة ص َل َجُ ُْ ْيّ ُي ِع ِت َ: الس َؤاُل الث اِمن ُ
 
 :مُا يأتي ِاْخت َْر الُْْمَلَة الص ِحْيَحة َ) ب(
 )1(
 اْلِمْسَطرَاتَاِن َطِوي َْلَتان ِ ) أ(
 .اْلُمَمر َضاُت ذَِكي   ) ب(
 .اْلب َْيُت َنِظي ْ َفة ٌ ) ت(
 اْلُمَشاِهُدْوَن َواِفَقة ٌ ) ث(
 
 ) 2(         
 اْلُمَعل ُم ُمَُْتِهَدة ٌ   )ا(          
 اْلَفلا ُح مُُِد ْون َ) ب(          
 اْلُمْسِلَمُة طَي َبة ٌ) ت(          
 اْلُمْؤِمُن َصاِبرَان ِ) ث(          
  7
 
 ) 3(        
 اللا ِعَباِن َنِشْيطَة ٌ)  ا(          
 الط الَِبَتاِن مُُِد  ان ِ) ب(          
 َرتَاِن َصِغي ْ َرتَان ِالص و ْ) ت(          
 اْلِمْصَباُح ُمِضْيَئان ِ) ث(          
 
 )4(          
 الط الَِبُة ذَِكي  )  ا(          
 اْلَفْصُل َواِسَعة ٌ) ب(          
 الن اِفَذُة َنِظْيف ٌ) ت(          
   اْلَمْكَتُب ُمَرب ع) ث(           
 
 )5(       
 جَُِ ي ْ َلة ٌ الد َجاَجة ُ)  ا(        
 الث ْعَلَباِن َكِبي ْ ر ٌ) ب(       
 اْلب ََقرَُة َصِغي ْ ر ٌ)  ت(       
 الت َماِسْيُح َقِوي  ) ث(       
 
                                                                                                                                              )5/    (
 
 
 
 
 TAMAT NALAOS
